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Esta memoria tiene los siguientes objetivos: Comprobar si la legislación sobre 
información privilegiada chilena es tributaria de la estadounidense. Probar que, en 
materia de información privilegiada, la responsabilidad civil del director de una 
sociedad anónima abierta es extracontractual. Criticar el sistema vigente sobre 
información privilegiada (el chileno y el estadounidense). Para alcanzar estos 
prop6sitos, se utilizaron: la legislación sobre esta materia de ambos países; la 
jurisprudencia, especialmente estadounidense (sus normas sobre "insider trading" 
se han desarrollado. Así, se logró comprobar que las disposiciones sobre 
información privilegiada chilenas, son tributarias del derecho estadounidense; que 
la responsabilidad del director de una sociedad anónima abierta por el uso de 
información privilegiada es extracontractual; y que, pese a la regulación existente 
(en Chile y Estados Unidos), aun no se puede hablar de eficiencia al momento de 
eliminar el "insider trading". 
 
